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RESULTATS ELECTORALS ILLES BALEARS1  
 
Dades de participació a les eleccions al Parlament de les Illes Balears (1983-2015)  
  CENS VOTANTS NULS BLANCS VÀLIDS 
1983 489.108 316.889  46,8 % 2.570 0,8 % 7.750  2,5 % 314.319 99,2 % 
1987 507.954 338.149  66,7 % 4.398 1,3 % 3.151  0,9 % 333.751 98,7 % 
1991 565.554  341.595 60,4 % 2.195 0,6 % 3.444  1,0 % 339.400 99,4 % 
1995 594.687 377.943  63,9 % 2.371 0,6 % 5.100  1,4 % 375.572 99,4 % 
1999 639.398 367.683  57,5 % 9.629 2,6 % 6.777  1,9 % 358.054 97,4 % 
2003 682.857 429.135  62,8 % 7.093 1,7 % 7.093  1,7 % 422.042 98,3 % 
2007 699.947 420.941 60,1 % 2.497 0,6 % 8.613  2,1 % 418.444 99,4 % 
2011 726.271 427.093 58,8 % 6.775 1,6 % 12.293 2,8 % 420.318 98,4 % 
2015 738.826 433.855 58,7 % 5.865 1,3 % 8.057 1,8 % 427.990 98,6 % 
 
SIGLES 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
UL: Unión Liberal UM: Unió Mallorquina 
PSM: Partit Socialista de Mallorca PDL: Partido Demócrata y Liberal 
PSMe: Partit Socialista de Menorca CIM: Candidatura Independiente de Menorca 
CDS: Centro Democrático y Social UIM: Unió Independent de Mallorca 
FIEF: Federación Independientes de Ibiza y 
Formentera IU: Esquerra Unida 
EV: Els Verds AIPF: Agrupación Independiente Popular de Formentera 
PACTE: Pacte Progressista EM-EU: Esquerra de Menorca 
COP: Coalición d'Organizacions Progressistes GxF: Gent x Formentera 
PODEMOS C’S: Ciudadanos. Partido de la Ciudadania 
PI: Partit per les Illes  
 
Presidents del Govern de les Illes Balears  
Gabriel Cañellas Fons                 1983-1995        AP/PP 
Cristòfor Soler Cladera                1995-1996        PP  
Jaume Matas Palou                      1996-1999        PP 
Francesc Antich Oliver                 1999-2003        PSOE 
Jaume Matas Palou                      2003-2007        PP 
Francesc Antich Oliver                 2007-2011        PSOE 
José Ramón Bauzà Díaz                 2011-2015        PP 
Francesca Lluc Armengol Socias 2015-  PSOE  
 
 
                                                 
1 Elaboració pròpia a partir de: 
- Parlament de les Illes Balears [http://www.parlamentib.es] 
- Archivo Histórico Electoral ARGOS – Generalitat Valenciana [http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): 
Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (2003) (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 179-203. 
Eleccions al Parlament de les Illes Balears (1983-2015)  
 PP* PSOE UM PSM** PDL PSMe*** CIM 
 Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc Vots  % Esc 
1983 107.948 35,21 21 107.650 35,11 21 47.277 15,42 6 16.990 5,54 2 3.896 1,27 1 3.732 1,22 2 3.250 1,06 1 
1987 123.044 37,22 25 107.762 32,60 21 30.186 9,13 4 16.413 4,96 2    4.357 1,32 2    
1991 160.650 47,82 31 102.161 30,41 21    22.518 6,70 3    4.653 1,39 2    
1995 168.156 45,39 30 90.008 24,30 16 19.966 5,39 2 41.242 11,13 5    4.013 1,08 1    
1999 160.545 44,84 28 80.327 22,43 13 26.682 7,45 3 42.748 11,94 5          
2003 189.830 45,46 29 104.489 25,02 15 31.721 7,60 3 33.922 8,12 4          
2007 191.517 46.01 28 113.139 27,18 16 28.082 6,75 3 37.455 9 4    3.326 0,80 1    
2011 194.861  46,36 35 90.008  21,41 14    36.181  8,61 4    3.723  0,89 1    
2015 121.981 28,50 20 81.073 18,94 14    59.069 13,80 6    6.568 1,53 3    
 CDS UIM FIEF IU**** EV AIPF PACTE***** 
1983 34.046 10,30 5                   
1987                      
1991    8.431 2,51 1 2.483 0,74 1             
1995          24.820 6,70 3 11.663 3,15 1 1.195 0,32 1    
1999          17.403 4,86 2       16.161 4,51 6 
2003          20.746 4,97 2    1.626 0,39 1 15.381 3,68 5 
2007                1.769 0,43 1 19.094 4,56 6 
 EM-EU COP****** PSOE-P. Eivissa GxF PODEM El PI C’S 
1999 2.390 0,67 1 1.536 0,43 1                
2003                      
2007                      
2011       12.716  3,03 4 1.904  0,45 1          
2015          2.005 0,47 1 62.868 14,69 10 34.060 7,96 3 25.317 5,92 2 
* A les eleccions del 1983 se presentà sota las sigles d’AP-PDP-UL. A les eleccions del 1987 se presentaren sota la denominació de Federación de Partidos de Alianza Popular-PL. A les eleccions de 
1991 se presentaren amb les sigles PP i en coalició amb UM. 
**A les eleccions de 1987 se presentaren com a Partit Socialista de Mallorca-EN (PSM-EN). A les eleccions de 1991  se presentaren com a PSM-Nacionalistes de Mallorca (PSM-NM). A les eleccions 
de 2007, es presentaren sota les sigles Bloc per Mallorca que aglutinava al PSM, EU-Els Verds i ERC. A les Eleccions de 2011, es presentaren en coalició amb El Verds i Entesa per Mallorca. A les 
eleccions de 2015 es presentaren com a Més per Mallorca 
***A les eleccions de 1987 i 1991 se presentaren com Entesa de l'Esquerra de Menorca (PSM-EU). A les eleccions de 2015 es presentaren com a Més per Menorca 
****A les eleccions del 1999 i 2003 se presentaren en coalició amb Els Verds. 
*****Coalició electoral que se presentà a Eivissa integrada por PSOE, EV, EU, ENE, ERC. 
******La Coalició d'Organizacions Progressistes estava integrada pel PSOE, EU i EV. 
 
